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NOTICES SIGNALETIQUES 175 
Tel est aussi, en déf in i t ive, le d i lemme posé par le pet i t l ivre de la Col lect ion Société, en 
des termes clairs, réf léchis. On est loin des « apocalypses » annoncées par certains ouvrages 
d 'ant ic ipat ion démographique. 
Deux annexes complètent la présentation : des données démographiques mondiales 
pour 1970 (142 pays), et une bibl iographie raisonnée et commentée. Ajoutons que les 
tableaux et les graphiques sont bien choisis. 
Soul ignons enf in que l 'ouvrage est à vocat ion p lur id isc ip l ina i re, s'adressant aussi 
bien aux démographes, aux géographes, qu'à tous ceux qui font partie de la société com-
plexe que nous formons. Au to ta l , une excellente mise au point . 
Ralph SCHNEPF 
Département de géographie 
Université Laval 
MESSIER, Cami l le , MAROIS, Michèl le R., L'intégration urbaine des migrants de l'est 
du Québec, « les Gaspésiens de la v i l le », Mont réa l , Conseil de développement 
du Montréal métropol i ta in , 1 9 7 1 , tome 1 : les migrants de l'est du Québec, 332 p., 
tome 2 : la vie quot id ienne et ses problèmes, 438 p. 
S' inscr ivant dans le cadre des recherches-actions du Conseil de Développement 
Social du Montréal Mét ropo l i ta in , l 'étude porte sur la migrat ion urbaine des fami l les or ig i -
naires de la région de l'est du Québec, c'est-à-dire : de la Gaspésie, du Bas du f leuve et 
des Î les-de-la-Madeleine. 
L'objectif général est, d'une part, de donner une image du phénomène migrato i re, 
de la façon dont les migrants le v ivent et du résultat c'est-à-dire de l 'adaptat ion, et d'autre 
part, de montrer les services qu ' i l faut assurer aux migrants dans les vi l les (Mont réa l , 
Rimouski , Rivière-du-Loup, Matane . . . ) , en vue de faci l i ter le processus d'intégration. 
La première part ie, « les migrants de l'est du Québec » est art iculée autour de cinq 
chapitres, dont le premier pose le problème migrato i re en donnant un aperçu de la si tuat ion 
de l'est du Québec ; on souligne le « vidage de la Gaspésie » et l 'état de sous-développe-
ment chronique de la région i . On pose en même temps les problèmes méthodologiques : 
le choix de l 'échanti l lon — 322 entrevues au to ta l , d'une durée de 2 h. 30 chacune, — le 
contenu et la forme du questionnaire et surtout les questions et hypothèses formulées au 
départ, avant les enquêtes qui ont commencé au pr intemps 1970 et qui ont été conduites 
par le Centre de Recherche sur l 'opinion publ ique. Les chapitres 2 et 3 montrent le prof i l 
socio-démographique des migrants et les problèmes de leur mental i té. Le chapitre 4 étudie 
l 'adaptation des migrants, il souligne qu'on s'adapte mieux si la local i té d 'or ig ine était 
déjà urbanisée, qu'on s'adapte avec le temps, et que les migrants se sont adaptés mieux 
dans les v i l les de l'est du Québec qu'à Montréa l . Le chapitre 5 est une histoire de la 
migrat ion, à partir de la décision de départ, jusqu'à l 'arrivée et l 'adaptat ion dans la v i l le 
d 'accuei l . On s'adapte mieux si l 'on ne laisse rien derrière soi . La conclusion signale cer-
tains points intéressants : l ' inf luence de la conjoncture économique de la v i l le d 'accuei l 
(ex. Montréa l , 1967) , l ' importance de la moderni té psychologique dans la réussite maté-
r iel le, l 'absence d 'un bureau d'accuei l qui est remplacé, tant bien que ma l , par des « f i l ières 
de parenté et d 'ami t ié ». 
1 Voir à ce sujet les études du B.A.E.Q. (plan d'aménagement de l'est du Québec), de l 'O.P. 
D.Q. (plan de développement de l'est du Québec — Dossier renégociation — document no 1 avri l 
1970) , et les travaux de B. Robert, Bureau de la statist ique du Québec (notamment « Prof i ls migra-
toires, 1 9 6 1 - 6 6 » , et «L ' in f luence des migrat ions i n t é r i e u r e s . . . 1 9 4 1 - 6 6 » ) . 
176 CAHIERS DE GEOGRAPHIE DE QUÉBEC 
La vie quotidienne et ses problèmes est l 'objet de la seconde part ie. L'approche, 
sociologique, est envisagée dans un perspective temporelle selon les trois moments de la 
recherche : la vie avant la migrat ion, le moment migratoi re et la vie après la migrat ion. Les 
di f férents thèmes étudiés dans les six parties sont la vie sociale, l 'éducat ion des enfants, 
la santé, le logement, la vie de travai l et la si tuat ion économique. Chaque thème est étudié 
1 ) selon une dimension sociale qui met en présence deux sociétés di f férentes, deux ensem-
bles d'aspirat ions part icul iers, 2) selon la dimension urbaine axée sur la comparaison entre 
les deux centres de migrat ions. 
Les conclusions générales d'une étude très riche en observations, en renseignements 
quant i tat i fs et qual i tat i fs , portent sur les questions et hypothèses de départ, et sur quelques 
recommandat ions dont les principales visent à créer un réseau d'aide formelle aux migrants, 
à faire connaître ce réseau. La présentat ion s'achève par un portrai t des migrants de l'est 
du Québec, qui semblent posséder, comme groupe, certains traits caractérist iques d'un 
sous-groupe cul ture l , presque d'une ethnie. 
Ajoutons que chaque volume comprend des appendices expl iquant la construct ion 
des tableaux. Il y a quelques centaines de tableaux, des graphiques et cartes. Le quest ion-
naire exhaustif — 174 questions — , termine le second volume d'une étude très intéressante, 
dont les résultats, sans prétendre à une général isat ion complète, pourraient s'appliquer à 
d'autres groupes de migrants et devraient, en tout état de cause, impliquer les pr incipaux 
responsables de l 'appl icat ion des pol i t iques, programmes et services qui concernent les 
migrants. C'est à ces responsables qu' i l t ient de prendre posi t ion, en optant pour l 'encou-
ragement ou le découragement des migrat ions en dehors de la région. Il reste que l 'émigra-
t ion spontanée de la populat ion est une réalité quot id ienne . . . 
Ralph SCHNEPF 
Département de géographie 
Université Laval 
FLORIN, John W i l l i a m , Death in New England : Régional Variations in Mortality, Studies 
in Geography No 3, Universi ty of North Carolina at Chapel H i l l , 1 9 7 1 , 165 p. 
Malgré sa superf ic ia l i té , l 'appari t ion de cette monographie de John Flor in, géogra-
phe à l 'Université de la Caroline du Nord , méri te une note signalét ique puisqu'el le att ire 
notre attention sur un aspect de la géographie que nous avons peut-être tendance à 
ignorer, celui de la géographie médicale. Ceux qui ont lu et apprécié le fascicule de Peter 
Gould int i tulé Spatial Diffusion * connaissent déjà les oeuvres de monsieur Florin et se 
réjouiront de trouver dans celle-ci de nombreuses représentations cartographiques des 
variat ions régionales de la morta l i té en Nouvel le-Angleterre. 
Jacques May, depuis longtemps le porte-parole et le prat ic ien pr incipal de la géo-
graphie médicale, a classif ié les études fai tes dans ce domaine en trois ca tégor ies : (1) 
études d 'échant i l lon de populat ion, (2) analyse de l ' inf luence des facteurs ind iv iduels de 
l 'environnement et (3) études régionales montrant des concentrat ions de maladies engen-
drées par l ' interact ion des di f férentes combinaisons environnementales. Death in New 
England, qui sert d 'exemple à cette t ro is ième catégorie, a selon l 'auteur trois raisons d 'être, 
à savo i r : (1) décrire convenablement les tendances de morta l i té dans une des régions-
clef du développement culturel et économique des États-Unis, (2) véri f ier si oui ou non 
les changements temporels de la structure de la mortal i té correspondent au modèle évo-
lut ionnaire du développement économique régional proposé par Sanford Labovitz et (3) 
déterminer si oui ou non les changements de morta l i té tendent à se di f fuser à travers la 
hiérarchie urbaine. 
* GOULD, Peter, Spatial Diffusion, Commission on Collège Geography Resource Paper No 4 , Asso-
ciation of American Geographers, Washington D.C., 1969. 
